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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kompensasi dan lingkungan 
kerja terhadap kinerja karyawan pada perusahaan daerah air minum (PDAM) di 
Kota Wonogiri. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 75 karyawan PDAM Giri 
Tirta Sari di Kota Wonogiri dengan menggunakan kuesioner untuk pengumpulan 
data. Teknik pengambilan sampel menggunakan simple random sampling dan 
penentuan jumlah sampel menggunakan rumus slovin. Teknik analisa data 
menggunakan Analisis regresi linier berganda . Hasil penelitian ini menunjukkan 
bahwa : 1) Kompensasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja. 
2) Lingkungan kerja memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja. 3) 
Kompensasi dan lingkungan kerja memiliki pengaruh positif dan signifikan secara 
simultan terhadap kinerja.  
 






















This study aims to analyze the effect of compensation and work environment on 
employee performance on Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) in Wonogiri 
City. The sample in this study amounted to 75 employees of PDAM Giri Tirta Sari 
in Wonogiri City with using a questionnaire for data collection. The sampling 
technique uses a simple random sampling and determining the number of samples 
using the Slovin formula. Data analysis techniques using multiple linear 
regression analysis. The results of this study indicate that: 1) Compensation has a 
positive and significant effect on performance. 2) The work environment has a 
positive and significant influence on performance. 3) Compensation and work 
environment have a positive and significant effect simultaneously on performance. 
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